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1 Ce diagnostic recoupe à 150,02 m NGF un niveau de crue du Rhône (sable). Sur ce niveau
se  développe  un  bâtiment  à  fonction  artisanale  ou  commerciale  dont  la  dernière
occupation  est  datée  de  la  fin  du  IIe s.  et  du  IIIe s. apr. J.-C.  Une  monnaie  flavienne,
trouvée dans les niveaux d’abandon de ce bâtiment, est le seul indice d’une présence plus
ancienne. Ces occupations perdurent jusqu’à l’aménagement du cirque à la fin des IIe s.
et IIIe s. apr. J-.C.  qui  provoque la  destruction de cette  zone.  De ce  monument public,
seules les fondations d’une petite portion des gradins occidentaux ont été mises au jour,
arasées à la cote de 1561,65 m. À l’est de ces maçonneries, les constructions antérieures,
sont nivelées à la cote de 151,70 m en vue de l’installation de la piste du cirque. L’arène
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